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В современной системе высшего образования в России все большее внимание 
уделяется организации внеучебной воспитательной работы со студентами. 
Воспитательная система вуза справедливо рассматривается как один из важных факторов, 
оказывающих влияние на качество получаемого студентами образования. Субъектами 
внеучебной деятельности выступают деканаты факультетов, управления по 
воспитательной работе, профсоюзные организации студентов и многие другие 
подразделения. Особая роль в воспитательной деятельности принадлежит выпускающим и 
общеобразовательным кафедрам. Значительный опыт организации внеучебной работы 
накоплен кафедрой социологии и социальных технологий Тверского государственного 
технического университета. Воспитательная  деятельность кафедры органично сочетается 
с учебной работой.  
Внеучебная работа кафедры социологии и социальных технологий осуществляется 
по нескольким направлениям. Особое место среди них занимает вовлечение студентов в 
социально значимую деятельность,  разработка и реализация проектов добровольческой и 
благотворительной направленности. Студенты кафедры регулярно участвуют в вузовской 
программе «Подари детям улыбку» (помощь детям-сиротам), посещают с концертами 
детские дома Тверского региона. Кафедра реализовала  совместно с добровольческим 
движением «Важное дело» социальные проекты «Мы хотим жить и работать в Тверской 
области» и «Школа социального аниматорства».  В рамках подобных проектов  
развиваются и профессиональные навыки учащихся, так как они предполагают 
проведение соответствующих социологических исследований.  Лучшие студенты 
ежегодно участвуют в работе молодежного лагеря «Селигер» и международной школы 
«Лидер» для студентов-социологов на базе социологического факультета МГУ им. 
Ломоносова.  
Большое внимание кафедра уделяет культурно-просветительской  работе, 
эстетическому воспитанию студентов. Традиционными стали посещения театров, музеев и 
выставок, различные экскурсионные поездки. Социологическое осмысление подобных 
культурных событий обеспечивается в рамках дисциплин «Социология культуры» и 
«Социология духовной жизни».  
Еще одним направлением внеучебной работы кафедры является гражданское   
воспитание студентов. Кафедра организует круглые столы, посвященные актуальным 
проблемам становления в России гражданского общества и правового государства, 
поддерживает работу студенческого PR-клуба, устраивает экскурсии в органы 
законодательной и исполнительной власти, сотрудничает с Областной избирательной 
комиссией в проведении конкурсов студенческих научных работ и Дней молодого 
избирателя. Воспитанию патриотизма способствует участие в «Вахте памяти», встречи с 
ветеранами, проведение социологических исследований по военной тематике.  
Особое место во внеучебной деятельности кафедры занимает адаптационная работа 
с первокурсниками. Кафедра особо тщательно подходит к подбору кураторов 
студенческих групп, ежегодно проводит торжественные церемонии посвящения 
первокурсников в студенты кафедры, обсуждает проблемы студентов младших курсов на 
своих заседаниях. 
Важным элементом воспитательной системы кафедры  социологии и социальных 
технологий является взаимодействие с выпускниками прошлых лет. Формы такого 
сотрудничества разнообразны. Это, например, регулярные встречи выпускников на 
кафедре, которые обычно проводятся в октябре. В них участвуют ведущие преподаватели 
и старшекурсники, а бывшие студенты рассказывают о своих профессиональных  
достижениях и проблемах, с которыми сталкиваются в своей профессиональной 
деятельности. Выпускники также участвуют в организации практик студентов, 
привлекаются к проведению учебных занятий, помогают в  подготовке  традиционных 
внеучебных мероприятий  кафедры (посвящение в студенты, праздники «День 
социолога», «Последний звонок выпускников»). Особенно важно, что выпускники 
нередко выступают как работодатели и заказчики социологических исследований для 
нынешнего поколения студентов.  
Благотворное влияние внеучебной воспитательной  работы на  качество обучения 
очевидно. Включение во внеучебную деятельность способствует личностному росту 
студентов, формированию общекультурных компетенций, что позитивно влияет на учебу. 
Участие в социальных проектах кафедры содействует развитию гражданской активности, 
лидерских качеств. Не менее важно формирование благоприятного социально-
психологического климата в студенческих группах, а также создание особой 
корпоративной  культуры сообщества преподавателей и студентов. В условиях 
реализации в высшей школе России новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов все это приобретает особое значение.  
 
 
